









A Study of Foods Specially Prepared 
for the Chief Events of the Year (I) 
-The Present Situation Practiced at Home -
山塙 圭 子























































｜必ず食べる 食べる時あもる 食べな い
人 （%） 人 ¥%) ん （%） 
1 元 日486(99. O) 2( 0. 5) 2( 0. 5) 
2 七 草 107(22. O) 103 (21. O) 280(57. 0)
3 節 分146(33. 0) 102 (21. 0) 242(49. O) 
4 ひ な 祭り 272 (55. 5) 147(30. O) 71 (14. 5) 
5 春の彼岸 219(44. 5) 121 (25. 0) 150(30. 5)
6 天皇誕生日 3( 0. 5) 15( 3. 0) 472(96. 5)
7 子供 の臼202(41. O) 148 (30. O) 140(29. 0) 
8 母の日 38( 8. 0) 100 (20. 0) 352(72. 0)
9 父の日 30( 6. O) 95 (19. 5) 365(74. 5) 
10 北 海道神宮祭 16( 3. 0) 23( . 0) 451 (92. 0)
11 七 タ 13( 2. 5) 55(11.5) 422 (86. 0) 
12 お 盆 152(31. O) 95 (19. O) 243(50. O)
13 月 見 148(30. 5) 116 (23. 5) 226(46. 0)
14 冬 至 319(65. 0) 95 (19. 5) 76(15. 5) 
15 クリスマ ス 401 (82. 0) 67 (13. 5) 22( 4. 5) 
16年 取 り 470(96. 0) 12( 2. 5) 8( 1. 5) 







































































1 2 3 4 56 7 8 9 101 12 13 14 15 16 17 it 平均 SD 
全 体 03 2 9 13 29 49 5 70 79 6 35 31 26 15 7 1 490 9. 7 2. 74
給与所得者 0 2 1 3 9 18 35 38 45 57 38 24 20 184 6 1 319 9. 7 2. 65 
自営業 0 1 1 3 2 5 8 116 14 14 8 10 4 4 1 0 102 9. 8 2. 82 
農 業 00 0 2 1 6 6 2 5 3 9 11 1 5 0 0 42 9. 8 2.82 
滋を
I魚 業 00 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 12 0 0 14 1.4 2.10 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 it 平均 SD 
40歳以下 00010146554310000 30 9.※ 1 2. OD 
41歳～45歳 0 1 1 4 7 18 25 31お3634 18 14 18 9 3 1 255 9. 7 2. 79
46歳～閃歳 0 2 1 3 6 8 16 142 2 21 114 8 4 3 0 155 9. 7 2. 8
発を
51歳以上 0 0 0 1 0 2 4 4 8 16 7 3 2 02 1 0 日 9.9 2. 24 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l 12 13 14 15 16 17］計 ｜平均Is D 
居Io 1 o 3 3 s 1 14 14 16 16 12 1 9 6 2 o I 119J 10.すI2.鉛
?
無しIo 2 2 6 1024 38 41日63so 23 24 11 9 s 1 I 37! J 9. 6 J 2. 66 
















人数 （%） 平均実施回数 SD 
ネE 父 母 18( 3. 6) 10. 3 2. 44 
父 親 16( 3 .3) 10. 4 1. 82 
母 親 117( 23.9) 9. 4 2. 29 
子 Z其 145( 29. 7) 10.1 2.70 
決っていない 194( 39. 7) 9.4 3. co 



















正 月 ぶーり，鯛） 煮しめ， うまに，黒豆，ごまめ，なます・…・各地 けんちん汁……関西
中部畑作地帯
七 草 七草がゆ…・・各地 七草雑煮…・・各地 雑炊・…・・奈良，広島，九州、｜
節 分 大豆……各地餅.‘ ...豊橋，静岡，九州｜ いわし・・…栃木，山梨，広島
ひな祭り ひし餅，草餅，あられ，すし，甘酒……各地はまぐり，あさり……関東
春の彼岸 おはぎ，因子……各地精進揚……栃木その他
五月の節供 柏餅， ちまき……各地 赤飯…・・東北その他




年 取 年越そば，おせち料理……各地 うどん……四国
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